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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... ............. .. ... Little.ton .. .......... .... , Maine 
Date ... .. ............ ... ..... July· .. l ·;- ·· ·1940· .......... . 
Name .......... ,:Ge.orce ... Go.rd.on ... Es.ta.br.o.oks, .. ........ .... .. .. .. ....... .. .. .... ...... .. ... ....... ..... ... .. .. .. ... .......... ..... ...... .. ... .. . 
Street Address ........... Montic.ello., .... Maine.,. .. . R .. .l. .... .. ... ..................... ....... .. .... ........ ........... ...................... .... . 
City or Town ................ .. ...... .... .. . Li.t.tle.ton ....... ...... .. ... ..... .. .... .... ...... .... .. .. ... ... ............ ................. ... ...... ... ...... ....... . 
How long in United States ........ ..... .... 24 ... yr.9 ... .... .......... ............... .... How long in Maine ... .. . 23 ... y.p.9 .......... . .. 
Born in .. .... ........ . P.ls. s terr..ock., ... . N . .... B • ... Canada ........ .. ..... ... .Date of Birth ... ..... . ApI'.····1·7·,····191 6 · 
If married, how many children ............... ....... ,.. .... ... .... ,.,. ................ ............. O ccupation . ... C.oroton .. LabOI"8-J.'.' · .. . 
Name of employer .......... ...... ....... ... . F.r.ank: ... McC.o.rd.i c ., .......... ..... ........ .. ..... .. ..... ................................... .. ........ ... .. . 
(Present or last) 
Address of employer ........ ..... ...... . ................ ...... Mon .tie-e l -10-, ..... }.(al ne·,· .. R •-.. . 1 .. .. .. .. ...... .......... ....................... . 
• English .... ............ ,.e·s ········· ·· ···Speak. .......... En&l-1-sh··· ··· .. . Read ... ....... ,ye·S····· ········· ... Write ··· ····yes·· ·· .. ············· 
none 
Other languages .......... .... .. ..... .... .... .. ... .. ............. ... ..... ...... .. ........... ... ... ..... .. ..... .... ..... .... .. ............ .. ................ .. ... ................. · 
H d 1. · r · · h' 7 ave you ma e app tcatJon 1o r cmzens 1p. ···· ··· ··ye-s·· .. .... ..... ................... ...... ...... ........ ......... .... .......... ................ ..... . 
H ave you ever had military service? ...... .. ....... ........ ...... . n0 ......... ....... ...... .. .. .. .. .. .. .. .... ........ ... ...... .................... ............. . 
----- ~-----l f so, where? ... .... ... ............... ......... .......... ................. .. .. ... ..... When? ..... .. .. .... ............ ... .. ........ ............ ... .... .......... ..... ....... .. . 
